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КУБОК ГУБЕРНАТОРА -  В КОПИЛКЕ 
БЕЛГОРОДСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Соревнования предполагали два этапа. В первый день участники преодолевали препятствия на 
трёх маршрутах: для любителей, 
более умелых наездников и профес­
сионалов. Второй день посвятили 
выездке -  так называется высшая 
школа верховой езды, которая вклю­
чена в программу летних Олимпий­
ских игр.
Первый заместитель председателя 
Белгородской областной Думы Алек­
сандр Скляров поприветствовал 
участников турнира:
-  То, что сегодня к нам приехали 
делегации из соседних регионов, ещё 
раз подтверждает, что спорт нас объе­
диняет, сплачивает. Спортсмены, 
которые принимают участие в турни­
ре, являются примером для жителей 
нашей области. Конный спорт делает 
ребят красивыми, выносливыми, а 
общение с прекрасным животным вос­
питывает душу.
По итогам соревнований первого 
дня спортсмены конноспортивной 
школы НИУ «БелГУ» в 3-х маршрутах, в 
3-х зачётах завоевали две золотые 
медали и два малых кубка, а также две 
серебряные и бронзовую медали. И 
второй день турнира оказался для 
хозяев не менее щедрым на награды. 
Благодаря своему мастерству и про­
фессионализму спортсмены КСШ НИУ 
«БелГУ» стали обладателями двух 
золотых медалей, малого кубка, сере­
бряной и двух бронзовых медалей, а 
также самого главного приза -  Кубка 
Губернатора Белгородской области.
Алиса Селезнёва, по материалам 
пресс-службы НИУ «БелГУ» и 
Белгородской областной Думы
13 и 14 сентября прошли 
региональные соревнования 
по конному спорту на Кубок 
Губернатора Белгородской 
области. Второй раз состяза­
ния состоялись на базе кон­
носпортивной школы НИУ 
«БелГУ». В этом году мастер­
ство верховой езды проде­
монстрировали 46 спортив­
ных пар, в том числе 6 ко­
манд из Белгородской, Кур­
ской, Воронежской обла­
стей, а также частные коне- 
вл а дельцы.
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